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?Abstract?
Walter Matthias Diggelmanns »Die Hinterlassenschaft« und die
“Vergangenheitsbewältigung” der Schweiz in den
60 er Jahren des 20. Jahrhunderts
Takehito SODA?
Walter Matthias Diggelmanns Roman »Die Hinterlassenschaft« erschien 1965. Er setzt sich mit der Beziehung der Schweiz
zu dem nationalsozialistischen Deutschland auseinander. Die vorliegende Abhandlung unternimmt den Versuch, anhand
dieses Werkes die sogenannte “Vergangenheitsbewältigung” der Schweiz in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zu erörtern.
Es wurden Diggelmanns Lebenslauf und geschichtliche Hintergründe dessen, was sich in dem Werk abspielt, vorgestellt (?),
die Handlung des Werkes (?) sowie seine Rezension zusammengefasst und sein Inhalt analysiert (?). Die Untersuchung
hatte zur Folge, dass Diggelmann die Kontinuität des Antisemitismus in den 30er und 40er Jahren mit dem Antikommunismus
in den 50er Jahren der Schweiz kritisiert, mit Hilfe der biblischen Metapher die problematischen Ereignisse dieser Zeit verurteilt.
Keywords : Swiss Literature, coming to terms with the past, the Second World War, Anti-semitism, Anti-communism
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